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Teologijos ir religijos studijų centras
El. paštas: rasuolei@live.com
Santrauka. 1940-ieji atnešė sunkumų Lietuvos mažesniesiems broliams pranciškonams. Iš jų gyvenimo 
perspektyvos sovietinės okupacijos laikotarpį siūloma skirstyti į keletą etapų. Pirmuoju lūžiniu tašku tapo 
jau minėti 1940 m., kai prasidėjo represijos prieš aktyviausius brolius ir nebeliko oficialios mažesniųjų 
brolių vadovybės Lietuvoje. Antrasis etapas žymimas 1948 m., kai oficialiai buvo panaikintos visos Lie-
tuvoje veikusios vienuolijos ir vienuoliai buvo priversti rasti būdų gyvuoti progrindžio sąlygomis arba 
kitų būdų išgyventi. 1980 m. prasidėjo trečias etapas, kai paskutinis pranciškonas kunigas Lietuvoje mirė 
ir dviem kunigams buvo suteiktas išimtinis leidimas duoti įžadus vienas kitam. Oficialų išėjimą iš po-
grindžio – žymintį ketvirtą etapą – vainikuoja 1989 m. lapkričio 19 d. Kretingoje švenčiamos šv. Mišios. 
Nors provincijos kurija Kretingoje atkurta 1997 m., sąlyginis atsigavimo užbaigimo taškas yra 2004 m. 
gruodžio 8 d. Mažesniųjų brolių pranciškonų Generalinio ministro dekretas, skelbiantis nepriklausomą ir 
visateisę Lietuvos Šv. Kazimiero mažesniųjų brolių provinciją. 
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos mažesnieji broliai, Lietuvos pranciškonai, vienuolijų istorija, sovietmetis.
Keywords: Lithuanian Franciscans, monastic history, Catholic Church, Soviet regime.
Vienuolija	yra	seniausia	pašvęstojo	gyve-
nimo	 forma,	 kurios	 reikšmė	 visuomeni-
niame	gyvenime	labai	kito	–	priklausė	nuo	
socialinių,	 kultūrinių,	 politinių	 pokyčių.	
Visais	 laikais,	 nepaisant	 valdžios	 taikytų	
suvaržymų	 aktyvioms	 vienuolijoms,	 kaip	
antai	 pranciškonams,	 svarbiausia	 buvo	
apaštalavimas	ir	artimo	meilės	darbai	(t.	y.	
katechizavimas,	darbas	parapijose	ir	pan.).	
Nors	 šiandienos	 sekuliarizuotame	 pasau-
lyje	 vyrauja	 nuomonė,	 kad	 tokia	 gyveni-
mo	 forma	 yra	 savotiška	 atgyvena,	 kurios	
nuopelnai	priklauso	praeičiai,	 ji	visuomet	




pokyčiai	 ir	 valdžios	 sprendimai.	 Vienuo-
liams	 teko	 patirti	 benamių	 ir	 pogrindžio	












bulėjimas,	 broliškumo	 dvasia	 yra	 istoriš-
kai	nepažinūs,	tad	straipsnyje	daugiau	ap-
žvelgiami	XX	a.	struktūriniai	pasikeitimai,	
socialinė	 ir	 kultūrinė	 pranciškonų	 ordino	
veikla	bei	raida	komunizmo	ideologijos	su-
kurtomis	sąlygomis;	1940–2004	m.	 laiko-
tarpiu	 stengiamasi	 išryškinti	 svarbiausius	






žinomos	 informacijos	 semtasi	 iš	 interviu	
su	 įvykių	 liudininkais	 broliais	 pranciško-
nais.
Problemos tyrimo būklė.	Senoji	pran-
ciškonų	 ordino	 istorija	 Lietuvoje,	 prasi-
dėjusi	XIII	a.,	sulaukė	nemažai	tyrinėtojų	









(1756–1993“2),	 tačiau	 tai	 kapucinų	 isto-
rijos	studija,	kuri	mažesniųjų	brolių	pran-
ciškonų	 istorijos	 studijai	 praverčia	 tik	 iš	
dalies.	Nemažai	duomenų	taip	pat	galima	
rasti	 bendresnio	 pobūdžio	 darbuose,	 pa-
vyzdžiui,	 R.	 Laukaitytės	 „Lietuvos	 vie-
nuolijos:	XX	a.	istorijos	bruožai“3,	straips-
nių	 rinktinėje	 „Pranciškonai	 Lietuvoje	 





4  Pranciškonai Lietuvoje, 2011.
kla	Lietuvoje	nepriklausomybės	ir	pokario	
metais	(1918–1990)“5.
P. Tarasenka	 pagrįstai	 ragino	 pasku-
bėti	prie	apdulkėjusių	ir	išblyškusių	rank-
raščių6.	 Jau	 po	 Antrojo	 pasaulinio	 karo	
Kretingos	 pranciškonų	 fondas	 pateko	 į	
valstybinių	 archyvų	 saugyklas,	 o	 dalis	 jo	
buvo	 sunaikinta.	 Nemažai	 duomenų	 apie	
pranciškonų	 vienuolijos	 likvidavimą	 ga-
lima	 rasti	 Religinių	 kultų	 reikalų	 tarybos	
(RKRT)	 prie	 Lietuvos	 SSR	Ministrų	 Ta-
rybos	 fondo	 dokumentuose,	 esančiuose	
Lietuvos	 centriniame	 valstybės	 archyve	
(LCVA),	 šiek	 tiek	 Mokslų	 akademijos	
Vrub	levskių	 bibliotekos	 (MAVB)	 Ran-
kraščių	 skyriuje,	 Klaipėdos	 apskrities	 ar-
chyve.
Kadangi	 formaliai	 nuo	maždaug	XX	 a.	
vidurio	vienuolijos	nebefunkcionuoja,	ofi-
cialios	 dokumentacijos	 nėra	 arba	 ji	 frag-
mentiška.	 Apie	 1950–1990	 m.	 laikotarpį	
daugiausia	 žinių	 teikia	 neakademiniai	
šaltiniai:	 įvairūs	 laiškai,	 publikacijos	 po-
grindiniuose	leidiniuose,	atskiri	Kretingos	
vienuolyno	 archyvo	 dokumentai	 ir	 amži-
ninkų	liudijimai.	Šio	straipsnio	didelė	dalis	
pagrįsta	2007–2008	m.	atviru	klausimynu	
darytų	 interviu	 su	 liudininkais	medžiaga,	
surinkta	asmeniškai	 įvairiose	brolių	pran-
ciškonų	 rezidavimo	 vietose,	 daugiausia	
Vilniuje,	 taip	 pat	 Kaune,	 Kretingoje	 ir	
Klaipėdoje
Be	 jau	 minėtų	 šaltinių,	 verti	 dėmesio	
pranciškonų	 tretininkų	 leidiniai,	 iš	 kurių	
keletą,	 pavyzdžiui,	 žurnaliuką	 „Šv.	 Pran-
ciškaus	 varpelis“,	 sovietmečiu	 perėmė	
leisti	Amerikoje	 įsikūrę	 lietuviai	 pranciš-
konai,	nuolat	domėjęsi	Lietuvoje	gyvenu-
sių	 brolių	 realijomis.	 Šiandien	Amerikos	




čiau	 jų	ugdyta	 „atgimimo	karta“,	 švęsda-
ma	 jubiliejinius	 ordino	 metus,	 prisidėjo	
prie	 platesnės	 informacijos	 sklaidos	 apie	
Lietuvos	 mažesniųjų	 brolių	 pranciškonų	
ordino	 veiklą	 sovietmečiu.	 Svarbesniais	
galima	įvardyti	internetiniame	dienraštyje	
„Bernardinai.lt“	2014	m.	apie	brolių	isto-
riją	 Lietuvoje	 išspausdintus	 straipsnius	 ir	
vieno	iš	brolių	prodiusuotą	Dalios	Kancle-
rytės	dokumentinį	filmą	„Misija“	(2014).
Pranciškonų išblaškymas  
(1940–1949), „legalių“ vienuolijų 
likvidavimas ir pasitraukimas  
į pogrindį
XX	 a.	 pradžioje	 Kretingos	 vienuolynas	
buvo turtingiausias7.	 Nors	 ir	 savaip	 trak-
tuodama,	 tuometinį	 brolių	 gausumą	mini	
ir	 vėlesnė	 –	 1965	m.	 –	 sovietinė	 spauda:	
„<...>	 didžiausią	 suklestėjimą	 Lietuvo-
je	 pranciškonų	 ordinas	 pasiekė	 1935	 m.	
Pranciškonų	 „Švento	 Antano	 kolegija“	
Kretingoje	priveisė	tiek	broliukų	ir	klieri-
kų,	kad	pasidarė	ankšta	net	penkiuose	vie-
nuolynuose.	 <...>	 Pranciškonus	 „išgelbė-
jo“	pajūrietis	dvarininkas	K.	Nausėda,	visą	
ūkį	 „paaukodamas	 dievui.“8	 Nepraėjus	
nė	 dešimtmečiui,	 Lietuvos	 pranciškonus	
užgriuvo	 sunkumai,	 kurių	 padarinius	 dėl	
savo	įžvalgumo	sugebėjo	kiek	sušvelninti	
tuometiniai	vadovai.
Br.	Antanas	 Grabnickas	 iš	 amžininkų	
pasakojimų	prisimena,	kad	už	savo	išliki-
mą	 vėlesniais	 sovietinių	 represijų	 metais	
pranciškonai	 turėtų	būti	dėkingi	 tėvui	Pi-
jui9,	 pas	 kurį	 į	 Italiją	 apie	 1937	m.	 buvo	








bet greitai labai blogai gyvensit. Gyvensit 
blogai	dėl	to,	kad	uždarinės	bažnyčias	ir	iš	
už	nugarų	rėš	diržus.	Jis	netikėjo,	bet	tas,	










jauni	 išvažiuojate	 į	 užsienį	 studijuoti	 (ir	
juos	išsiuntė	į	Italiją),	o	mes	seniai,	sako,	
paliksim	savo	nugaras	diržams	rėžti.“10
Br.	 Antano	 Grabnicko	 mintis	 pagrin-
džia	ir	t.	L.	Andriekus	OFM:	„<...>	tenka	
pasigėrėti	ankstesniųjų	vadovų	įžvalgumu.	






ko	 rūpesčiu	 atkurta	 pranciškonų	 provin-
cija,	 nespėjusi	 labai	 sustiprėti,	 vėl	 imta	
naikinti	sovietinės	valdžios.	1940	m.	pra-
džioje	 Lietuvos	 provinciją	 sudarė	 6	 na-
mai	 –	Kretingoje,	 dveji	Kaune,	 Pajūryje,	
Nemunaityje,	Dambravoje	–	 ir	139	nariai	 
(25	 kunigai,	 34	 klierikai,	 70	 brolių,	 10	










jus	 represijoms	 prieš	 Katalikų	 Bažnyčią,	
Lietuvos	 šv.	Kazimiero	provincija	neteko	
penkių	 savo	vienuolynų,	buvo	nusavintas	
Kretingos13	 ir	 Pajūrio	 vienuolynų	 turtas	
(žemė	su	gyvuliais	bei	ūkio	inventoriumi,	
spastuvės,	 knygrišyklos,	 stalių	 dirbtuvės,	
kino	 teatro	 įranga	 ir	 t.	 t.)14,	nutraukta	so-
cialinė	veikla.	
Iš	 vienuolynų	 išvaryti	 broliai	 glaudė-




kai	 ir	 vadovybės	 siuntimu	 pasitraukė	 dar	
keletas	brolių	ir	kunigų15.	Vienas	jų	buvo	
t.	 J.	 Vaškys,	 kuriam	 buvo	 pavesta	 įkurti	
Lietuvos	pranciškonų	vienuolyną	 JAV.	Ši	
iniciatyva	po	vienerių	sunkumų	metų	davė	
rezultatų	 ir	 buvo	 pradėta	 svarbi	 veikla,	
kuri	palaikė	Lietuvoje	likusių	pranciškonų	
dvasią	ir	veiklą	visą	sovietinį	laikotarpį.






kas,	 kuris	 pasakojo,	 sakė,	 kad	Augustiną	
Dirvelę	laikė	gana	ilgai	Kretingoj	rūsiuo-
se,	 tam	Antano	 namely	 mūsų,	 kurį	 buvo	
pavertę	 kalėjimu,	 paskui	 išvežė	 į	 Kauną.	
13  Visus	pranciškonų	vienuolyno	pastatus	užėmė	
okupacinės	 raudonosios	 armijos	 ir	 NKVD	 pasienio	
kariuomenės	 daliniai,	 įsirengę	 štabus,	 būstines,	 ka-
reivines,	amunicijos	saugyklas.
14  Plg.	 R.	 Laukaitytė,	 1997,	 p.	 126;	 plačiau:	
Lietuvos	 pranciškonų	provincijos	 generalinio	 delegato	 











sako,	 tu	 geras	 žmogus,	 aš	 tave	 išleidžiu,	

















pasižymėjusios	 bandymu	 tarp	 tikinčiųjų	




tikinčiųjų	 rate	 gera	 reputacija	 pagarsėjęs	
pranciškonas,	 o	 po	 jos	 daugiau	 žinomas	
kaip	 KGB	 agentas	 Kardas.	 Nevertėtų	 iš-
kart	 smerkti	 šio	 žmogaus.	 Sovietinė	 val-
džia	turėjo	savų	būdų	palaužti,	be	to,	tarp	
pranciškonų	 tuo	metu	 buvo	 ir	 kitų	 infor-
matorių,	pavyzdžiui,	agentas	Varnas18.
Tarp	dvasininkams	1945–1950	m.	ma-








(suimtas	 už	 antisovietinę	 agitaciją,	 ryšius	
su	 pogrindžiu,	 partizanų	 slėpimą	 Kretin-
gos	 vienuolyne),	 P.	 Janušaitį	 (nuteistas	
už	 pogrindinę	 veiklą	 ir	 antisovietinę	 agi-
taciją),	 A.	 Puodžiūną	 (suimtas	 už	 ryšius	
su	 pogrindžiu	 ir	 antisovietinę	 agitaciją),	 
A.	Rusteiką		(kaltintas		ryšiais		su		pogrin-
džiu).	P.	Andraitis	buvo	 suimtas	1947	m.	
ir	 nuteistas	 aštuoneriems	metams	 lagerio	
(išsiųstas	 į	 Karlagą,	 Kazachstano	 Kara-
gandos	 sritį,	 vėliau	 Pesčianlagą),	 paleis-
tas	1955	m19.	P.	Janušaitis	buvo	dešimčiai	
metų	ištremtas	 į	Sibirą,	o	grįžęs	klebona-
vo	 Pociūnėlių	 parapijoje,	 Radviliškio	 ra-
jone20.	A.	 Puodžiūnas	 1947	 m.	 nuteistas	
dešimčia	 metų	 lagerio,	 bet	 jau	 1956	 m.	
grįžo	 ir	 klebonavo	Rubikiuose	 bei	 kitose	
vietose21.
Manipuliuojant	 bylomis,	 kai	 kuriems	






besislapstančius	 kunigus	 ir	 atskleisdamas	
dvasininkų	 ryšius	 su	 pogrindžiu23,	 į	 kurį	
pasitraukė	 ir	visa	buvusi	pranciškonų	va-
dovybė	 –	 t.	 K.	 Čepulis,	 P.	 Daugnora	 ir	 
A.	Puodžiūnas.	Visus	pranciškonų	ordino	
pakitimus,	net	ir	besislapstydamas,	tvirtino	
t.	 K.	 Čepulis24.	 Sovietų	 saugumas	 siekė,	
kad	provincijolo	pareigas25	perimtų	t.	Liu-







































prasidėjus	 religinių	 bendruomenių	 regis-
tracijai,	 pranciškonai	 kartu	 su	 dar	 trimis	
vyrų	 vienuolijomis	 ją	 gavo.	 Buvo	 moty-
vuojama	tuo,	jog	Lietuvoje	jie	vis	dar	turi	
provincijolą.	Remiantis	t.	K.	Čepulio	raštu	
LSSR	 Tikybinių	 Reikalų	 Tarybos	 įgalio-
tiniui29,	 1948	m.	 Lietuvos	 šv.	 Kazimiero	
pranciškonų	 provinciją	 sudarė	 vienuoly-
26  Vis	 dėlto	 oficialiu	 paskutiniu	 komunistų	 val-




28  Plačiau:	Lietuvos	 pranciškonų	provincijos	 ge-
neralinio	 delegato	 t.	 K.	 Čepulio	 1944	m.	 lapkr.	 23	 d.	
Pro	memoria	 ir	 prašymas	LSSR	LKT	pirmininkui,	 in:	
LCVA,	f.	R-181,	ap.	2,	b.	66,	l.	12–13.
29  T.	K.	Čepulio	 raštas	 LTSR	Tikybinių	Reikalų	
Tarybos	 įgaliotiniui,	 in:	LCVA,	 f.	R-181,	ap.	2,	b.	66,	 
l 1–3.
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nai	 Kretingoje,	 Kaune	 prie	 Vytauto	 baž-
nyčios	 ir	Žaliakalnyje	bei	medinis	namas	





gyvenančius	 brolius,	 nacionalizuoti	 pas-
tatus.	 Dėl	 to,	 pavyzdžiui,	 buvo	 nusavinti	
ir	Kretingos	 vienuolynui	 priklausę	 pasta-
tai32.	B.	Pušinio	nurodymu	1949	m.	 turė-
jo	būti	 iškeltas	kun.	 J.	Latvėnas,	 suteikęs	












druomeninis	 gyvenimas	 kartu	 žymėjo	 ir	
pogrindinio	vienuolių	gyvenimo	etapo	pra-
džią.	Likę	Lietuvoje	vyrų	vienuolijų	vado-
vai	 ir	 aktyvesni	asmenys	 turėjo	 slapstytis	





demoralizuoti	 ir	 eilinius	 vienuolius.	 Be	
30  Vienuolynas	 Pajūryje	 nusavinus	 patalpas	 
1940	m.	išsiskirstė.
31  Be	paties	Čepulio,	dar	J.	Andraitis,	P.	Bučnys,	 




1949	 m.	 spalio	 21	 d.	 raštas	 Kretingos	 apskrities	 VK	
pirmininkui,	in:	LCVA,	f.	R-181,	ap.	3,	b.	21,	l.	84.
34  J.	Vaškys,	1940,	p.	108.	
to,	 infiltruojant	 valdžiai	 lojalius	 žmones,	
stengtasi	supriešinti	vienuolius	tarp	savęs,	
siekiant	 savigriovos	 efekto.	 Jau	 pirmiau	
išvardytas	 priemones	 lydėjo	 propagandi-
nė	kampanija	 įvairiuose	šaltiniuose	 (ypač	
spaudoje),	 kuria	 bandyta	 kurti	 stereotipą,	
kad	vienuoliai	tėra	darbo	žmonių	išnaudo-
tojai,	 turtus	kaupiantys	 ir	 įvairiomis	poli-
tinėmis	 bei	 piniginėmis	 machinacijomis	
užsiimantys	prietarų	kūrėjai35. 
Persekiojimai	suardė	normalią	vienuo-
lijos	 struktūrą,	 kuri	 pradėjo	 atsigauti	 tik	
šeštojo	 dešimtmečio	 viduryje,	 o	 pranciš-
konų	atveju	ir	dar	vėliau.	Jau	vėlesnės	kar-
tos	pranciškono,	t.	J.	Pudžemio,	nuomone,	




ciškoniška	 „subkultūra“	 atsirado	 jau	 mi-






tai	 buvo	 pirmoji	 tokia“	 (Dušanbės	 ben-
druomenė).
Pranciškonų vienuolijos atgimimo 
Lietuvoje veikėjai
Ypatingomis	 sąlygomis	 vienuolijų	 struk-
tūroje	 leidžiamos	 tam	 tikros	 išimtys,	 ta-





35  Pavyzdžiui,	 J.	 Sideravičius,	 1961,	 p.	 33–35;	 
S.	Greviškis,	1959,	p.	29–41.





Daugiau	 jaunimas,	 studentai	 tarpusavy	
visą	 darė.	 Jis	 tik	 ateidavo	 tuo	 momentu,	
kai	reikdavo	įžadus	priimti“38. 




su	 kunigu	 Lionginu	 Jankausku,	 paveiktu	
Kretingos	 pranciškoniškos	 dvasios39. Vis 
dėlto	didžiausias	dvasinis	 ramstis	pačioje	
pradžioje	 buvo	 tėvas	 kapucinas	 Stanislo-
vas	 Dobrovolskis.	 „Daug	 kas	 šneka	 apie	
jį,	 bet	 juo	 tapti	 niekas	 negali.	 <...>	 Visi	
eina	 pas	 jį,	 nes	 jis	 tikras	 Tėvas,	 visiems	





Svarbiausia	 šio	 kapucino	 palikimo	
dalis	 –	 gyvoji	 pedagogika.	 „Tai,	 kad	 mes	
dviese	 sėdim.	 Tai,	 kad	 pradėjom	 pokalbį	
nuo	arbatos	–	tai	yra	tėvas	Stanislovas“41,	–	
mano	 br.	 Benediktas.	 „Tėvas	 Stanislovas	
vakarais,	 niekam	nieko	nesakęs,	 ateidavo	
apie	septintą	valandą	 į	bažnyčią	 ir	pradė-
37  Apie	 jį	 oficialių	 duomenų	 visai	 nedaug.	
Žinoma,	kad	klebonaudamas	Telšiuose	ir	Plungėje	pla-









kutinio	 interviu	 su	 vyskupu	 A.	 Vaičiumi.	 J.	 Lingys,	
2013.
40  Iš	 žurnalistės	 J.	Grabytės	pokalbio	 su	Viliumi	




davo	 giedot.	Giedodavo	 valandą,	 dvi.	 Jis	







To	 nėra	 knygose	 ar	 straipsniuose,	 ta-
čiau,	pabendravus	su	pranciškonais,	išryš-
kėja	 tam	 tikros	 tęstinės	 tradicijos.	 Viena	
tokių	galėtų	būti	 kildinama	 iš	 jau	minėto	






tariant,	 kol	 nebuvo	 sukurta	 nauja	 pran-
ciškonų	 formacijos	 struktūra,	 Stanislovas	








vesdavo	 pranciškonas,	 nors	 ir	 kapucinas,	















Kai	 kurie	 broliai	 pas	 jį	 individualiai	
apsistodavo	net	 iki	poros	mėnesių.	Tėvas	
Stanislovas buvo ne vieno brolio dvasios 
tėvas.	Galbūt	todėl	ne	vienam	jo	„užaugin-
tam“	 broliukui	 suspaudžia	 širdį	 dalijantis	
prisiminimais.	 Br.	 Benediktas	 prisimena:	
„<...>	 pirmą	 kartą	 abitu	 apsivilkau	 pas	
tėvą	Stanislovą.	Tai	buvo	kapucinų	abitas,	
nes	 buvo	 labai	 šalta	 naktis.	 Ieškojau	 šil-





kapucę	 užsidėjęs.	 <...>	 Jis	 iškart	 pažino,	






džemis,	 šiandienos	 pranciškonų	 švelniai	
vadinamas	 tiesiog	 tėveliuku,	 kuris,	 mo-
kydamasis	iš	tėvo	Stanislovo,	pats	tapo	ne	
vienam	atrama.	
Negalima	 nepaminėti	 br.	 Bronislovo	
Poškaus	OFM.	„Prisimenu	jį	verdantį	pie-




penki	 ar	dar	daugiau	 jų	 ten glaudėsi vie-




paskui	 šauniai	 kūrė	 Kretingos	 vienuoly-
ną,	 perėjo	 per	 jo	 rankas.	 Jo	 surasti,	 išau-
ginti,	 išmyluoti.	 Žiūrėdamas	 į	 jį	 norėjai	









ras	 pogrindininkas,	 partizanų	 ryšininkas	
(slapyvardžiu	 Rugelis),	 platinęs	 Katalikų	
Bažnyčios	 Kroniką,	 apdovanotas	 Vyčio	
kryžiumi.	 Bronislovas	 buvo	 toksai	 orga-
nizatorius,	 su	 amerikiečiais	 palaikydavo	
ryšius,	jam	perduodavo	tam	tikrą	informa-
ciją.	 „Buvo	 atsakingas,	 kad	 kuo	 daugiau	
jaunuolių	įsijungtų	į	vienuolyną	–	toks	pa-
šaukimų	vadas.“47
Vėlesniais	 metais	 prie	 pranciškonų	
prisidėjo	 ir	 kiti	 aktyvesni	 žmonės	 kaip	
br.	 Benediktas	 ir	 br.	Astijus.	 Pats	 br.	As-
tijus	 pranciškonų	 pogrindį	 labiausiai	 sie-
ja	 su	 br.	 S.	 P.	 Bytautu,	 br.	 V.	 Sadausku,	 
br.	 R.	 M.	 M.	 Letkausku,	 br.	 M.	 Jurevi-










savo	 tėvų	 sodyboje,	 pavertė	 ją	 unikaliu	
rezistencijos,	tikėjimo	bei	meniškumo	pa-
vyzdžiu	ir	traukos	centru	jaunimui.








pranciškonų	 kunigų.	 Kunigų	 nebuvimas	
reikštų	 visišką	 sąstingį,	 todėl	 sumaniu-
siems	 prie	 brolių	 prisidėti	 kunigams	 Juo-
zapui	 Pačinskui	 ir	 Broniui	 Racevičiui	 iš-
imties	tvarka	užsienio	(Amerikos	–	R. B.-S. 
past.) pranciškonai	 davė	 leidimą	 vienas	
kitam	duoti	įžadus48.
 Po	 maždaug	 metų	 prie	 jų	 prisidėjo	








Neilgai	 trukus	Kauno	 kunigų	 semina-
rijoje	 atsirado	 daugiau	 iniciatyvių	 jaunų	
žmonių,	kurių	dauguma	burdavosi	į	pran-
ciškonišką	 maldos	 grupelę,	 kurios	 vieni	
pagrindinių	iniciatorių	buvo	t.	J.	Pudžemis	
ir	 B.	 Jurčys.	Vienas	 aktyvių	 tos	 grupelės	
narių	–	br.	A.	Grabnickas	–	pasakoja:	„Aš	
buvau	 iš	 karmelitų.	 Petrašiūnuose	 gyve-
nom	 su	 mama,	 bet	 pas	 karmelitus	 eida-
vom	aštuonis–dešimt	kilometrų.	Eidavom	
į	 kitą	 rajoną,	 kadangi	 būdavo	 mokyklos	
sekliai	 –	 vietiniai,	 kurie	 tikrindavo,	 kas	
yra.	Eidavom	į	kitą	rajoną,	kad	tie	sekliai	
neatpažintų.	Skaitės,	kad	buvau	iš	tos	para-
pijos...	 kai	 susitikom	 [su	pranciškoniškos	
maldos	grupelės	nariais	 –	R. B.-S. past.],	
pradėjom	šnekėtis,	tapau	vienu	iš	jų,	pasiū-
liau	tą	patalpą,	kurioj	melsdavaus,	kadan-
gi	 seminarijoj	 būdavo	 sunku	 gauti	 laisvų	
patalpų.	Klebonas	buvo	labai	geras	amžiną	
atilsį.	Jis	suprasdavo	reikalą	ir	atiduodavo	
raktą	 sakydamas,	 aš	 nieko	 nežinau.	 Mes	
48  Iš	 interviu	 su	 t.	 J.	 Pudžemiu	 OFM,	 2007	 m.	
gegužės	30	d.
49  Iš	 interviu	 su	 t.	 J.	 Pudžemiu	 OFM,	 2007	 m.	
gegužės	30	d.
susirinkę	 užsirakindavom.	 Tai	 mano	 pir-
mieji	 įžadai	 buvo	 ten.	Atvažiavo	 Pačins-
kas,	Bronius	Poškus,	Romukas	Buivydas.	
Jie	 tada	 priklausė	 ordinui.	Atvežė	 pasiū-


















pirmą	 trečiadienį.	 Ten	 pradėta	 priimti	 ir	
įžadus.	Kai	 tėvelis	 J.	 Pudžemis	 buvo	 pa-
skirtas	 Mosėdžio	 klebonu,	 įžadai	 pradėti	




ceremonijos	 vykdavo	 naktį.	 <...>	 Pran-
ciškonams	Mosėdis	yra	 labai	 svarbus.	Aš	
dažnai	nuvažiuoju	į	Mosėdį	pasivaikščio-
ti.	Kiekvienąkart,	 kai	 sapnuoju,	 sapnuoju	
Mosėdį.	 Žinai	 kodėl?	 Nes,	 tarkim,	 pir-
muosius	 įžadus	 daviau	 gruodžio	 keturio-





















turėjo	 ryšius	 su	 klebonu	 ir	 klebonas	 leis-
davo,	Grabnickas	turėjo	raktus	ir	jam	kle-
bonas	leisdavo	naudotis	bažnyčia.	Slapta,	
vakare.	 <...>	 Rinkdavomės	 mes	 ten.	 At-
važiuodavo	iš	Žemaitijos	brolis	Bronislo-
vas	Poškus.	Broniuku	mes	jį	vadindavom.	
Jis	 atveždavo	 didelėse	 tašėse	 [dideliuose	
krepšiuose]	 abitus,	 kai	 duodavom	 įžadus,	
tai	apsivilkdavom	abitus,	baigiasi	maldos,	
susirinkimas,	susideda	abitus	atgal	į	 tašes	
ir	 išsiveža.	 Rinkdavomės	 karmelitų	 baž-
nyčioj,	po	to	netoli	„Vytautinės“	pas	tokią	
močiutę,	 tretininkę	Uršulę,	Uršulytę.	Bū-
davo	 nesaugu,	 nes	 vis	 tiek	 žinojom,	 kad	
seka	 saugumiečiai,	 tai	 pas	 tą	 Uršulę	 irgi	















bus	 didelių	 panašaus	 pobūdžio	 veiklos	
ribojimų	 metais.	 Apie	 galimybę	 plačiau	
realizuoti	savo	idėjas	mąstę	broliai	priva-
lėjo	sugalvoti,	kaip	rasti	sistemos	trūkumų	
ir	 jais	 pasinaudoti.	Atrastasis	 būdas	 buvo	
misijos.
Popiežiai,	 pradedant	 Pijumi	 XI,	 dėjo	
viltis	 į	 Lietuvos	 pranciškonus,	 kaip	 bū-
simus	 Rusijos	 misionierius.	 Dar	 tėvas	
Augustinas	 Dirvelė	 OFM	 buvo	 įsteigęs	
Kretingos	 gimnaziją	 su	 viltimi	 paruošti	
žmonių	 šiai	 misijai,	 bet	 vaisiai	 subrendo	
tik	devintajame	dešimtmetyje.	Pats	pirma-
sis	1984	m.	į	misiją	Dušanbėje	išvyko	kun.	
Benediktas	 Jurčys	 OFM.	 Jo	 misija	 truko	






kankinių	 dvasia,	 o	 kartu	 pogrindis	 Lie-
tuvoje	 buvo	 gana	 ankšta	 erdvė	 platesnei	
veiklai“55.	Pranciškonams,	kaip	ir	kitų	vie-
nuolijų	atstovams,	norėjosi	mažiau	suvar-






Misijoje	 dirbęs	 br.	 Benediktas	 apėmė	
ne	tik	Dušanbę,	bet	ir	Kirgiziją,	Uzbekiją	
(kur	buvo	tiesiog	kuriama	katalikiška	ben-
druomenė),	 Kazachstaną	 ir	 Turkmėniją.	
Kartais	 pagalbos	 ranką	 ištiesdavo	 ir	 kiti	
broliai,	 pavyzdžiui,	 atveždavo	 vaistų	 gy-





Br.	 Benedikto	 misijinio	 užsidegimo	 rei-
kėtų	 ieškoti	 nuo	 dar	 kunigų	 seminarijoje	
jį	 žavėjusio	 jėzuitų	 kunigo	Albino	 Dum-










nevaikščiojo	 su	 vienuoliniais	 drabužiais,	
kai	Sibire	 jau	nuo	1988	m.“57 br. Saulius 





Br.	 Sauliaus	 Pauliaus	 misija	 buvo	 la-
biau	 apaštališka,	 švietėjiška	 –	 jis	 platin-
davo	 seminarijoje	 gautas	 „politines	 ir	
katalikiško	 turinio	 knygas,	 katekizmus	
vokiečių	 kalboj	 (žodžiai	 vokiški,	 raidės	
rusiškos“)59,	veždavo	rožinius	–	o	br.	Be-
nedikto,	be	viso	 to,	dar	 ir	kiek	 labiau	vi-
suomeniniu	 lygmeniu	 aktyvi.	 Ja	 siekta	













59  Iš	 interviu	 su	 S.	 Bytautu	 OFM,	 2007	 m.	
balandžio	16	d.
pastatyti	 naują	 kleboniją.“60	 Pats	 br.	My-
kolas	internetiniam	dienraščiui	„Bernardi-
nai.lt“	sakė,	kad	viskas	buvo	kiek	įdomiau.	
„Man	 jau	bebaigiant	 studijas	 –	 jau	penk-
tame	seminarijos	kurse,	nors	dar	neturėjau	
šventimų,	 tėvas	Benediktas	 iš	Tadžikijos,	









po	 savaitės	 jau	 ir	 išvažiavau,	 susikrovęs	
lagaminą,	 į	 Tadžikiją,	 galima	 sakyti,	 pa-
skyrimo	vietą.“61 
Po	 kiek	 laiko	 brolis	 Mykolas	 išvyko	
į	 kitą	 bendruomenę	 –	 Kurgan	 Tiubė62. 
Po	dvejų	metų	 iš	Rygos	 grįžo	 seminariją	
baigęs	 vietinis	 kunigas,	 o	 kadangi	Alma	
Atoje	 buvęs	 kunigas	 ieškojo	 pamainos,	






















rusų	 kalbos.	 „Parašėm	 ir	 sukūrėm	 labai	
daug	giesmių,	kurias	iki	dabar	gieda	rusų	
katalikų	parapijos.“64	Br.	Mykolui	taip	pat	
teko	 įveikti	 nemažą	 sunkumą:	 dirbti	 su	
vokiečiais,	 o	 nemokant	 vokiečių	 kalbos,	
tai	tikrai	nelengva,	be	to,	ir	liturgija	buvo	
vokiška,	 tik	pamokslai	 rusiški,	 tad	prirei-
























vos	 ir	 šiandieninio	 Lietuvos	 pranciškoniško	 jaunimo	
lūpose,	o	brolis	kalba	daugiskaita	kartu	ir	už	tuometinį	
savo	artimą	bičiulį	vargoninką	a.	a.	Georgą	Gselį.
65  Išvažiavus	 broliui	 Benediktui	 vienos	 seserys	
atvažiavo	 į	 Dušanbę,	 kur	 gyveno	 buvusiuose	 brolio	
namuose,	kitos	išvyko	į	Taškentą.	Ten	gyvena	ir	iki	pat	
dabar.
66  Misijoje	 gimusi	 Georgijaus	 Gselio	 ir	 B.	 Jur-




1989	m.	 visoje	Lietuvoje	 jautėsi	 atgi-
mimas.	Tuo	metu,	po	penkerių	metų,	pra-
leistų	misijose,	 grįžęs	 br.	Benediktas	 bir-
želio	14	d.	nuvyko	pas	vyskupą	A.	Vaičių	
pasveikinti	jo	vardadienio	proga.	Šio	vizito	
metu	 vyskupas	 iki	 planuojamo	 br.	 Bene-





Jau	 1986	m.	 baigęs	 seminariją	 E.	At-
kočiūnas	 buvo	 paskirtas	 į	 Klaipėdą,	 iš	
kur	 kaip	 diocezinis	 kunigas	 važinėdavo	 į	
Nidą	 ir	Juodkrantę.	„Jis	 ten	susiorganiza-









važiavus	 kartais	 visą	 naktį	 prabūdavom	
kopose.	 Melsdavomės,	 laiminom	 jūrą,	
laiminom	kopas.	Kopose	mūsų	keletas	bū-
simųjų	postulatų,	pvz.,	Egidijus	Gricius	ir	
Žilvinas	 Jakštas,	 pasninkavo	 kopose,	 dy-
kumoj	 ant	 vandens	 ir	 duonos.	 Jaunimas	
nešė	 jiems	 vandenį.	 Ten	 buvo	 altoriukas	
padarytas.	 <...>	 Pogrindžio	 laikais	 Nida	
pasitarnavo	 kaip	 mūsų	 bastionas,	 ypač	
tokio	 atviresnio	 darbo	 su	 jaunimu.	 Toje	













tvirtai	 tikėjo	 ordino	 atgimimu.	 1988	 m.	
vasarą,	pasistatęs	palapinę	prie	Kretingos	
vykdomojo	komiteto,	jis	surengė	maždaug	
savaitės	 bado	 streiką,	 kad	 būtų	 grąžintas	
vienuolynas.	 Tai	 jam	 kainavo	 daug	 svei-
katos.	Kiti	broliai	taip	pat	nepamiršo	Kre-
tingos.	Po	br.	Astijaus	primicijų	maždaug	
septyniese	 broliai	 nuvažiavo	 į	 Kretingos	
vienuolyną	 (kur	 tuomet	 veikė	 Kretingos	
muziejus).	 „Atvažiavom	 kaip	 dioceziniai	
kunigai	–	koloratke	[balta	apykaklė],	vis-
ka...	 Lyg	 ir	 pasakėm,	 kad	 mes	 čia	 esam	
pranciškonai,	 nelabai	 pamenu,	 ir	 mus	 be	
jokių	bilietų,	be	nieko	budintis	įleido.	Pra-
ėjom	pro	 tas	 ekspozicijas	–	 raudonos	vė-















Vaičiaus71,	 važiavo	 į	Vilnių	pas	 įgaliotinį	
Valančių	 su	 prašymu,	 ir	 jau	 nuo	 rudens	








vyskupas	Vaičius	 išleido	 br.	Astijų,	 kuris	
iš	 nelabai	 patenkinto	 tuometinio	 klebo-


















patarnautojų.	 Tai	 buvo	 gražu	 žmonėms	
bažnyčioje,	bet	mums,	kunigams,	tai	buvo	






sia,	 kad	 klebonas	 po	 kiekvienų	Mišių	 po	
rublį	 duodavo.“73 Broliai	 stengėsi	 paro-
dyti,	kad	patarnauti	turi	eiti	tik	tikrai	my-
lintieji	Dievą.	Taip	 iš	 to	viso	būrio	 teliko	
kelios	 mergaitės.	 Vėliau	 Mišioms	 patar-
naudavo	postulantai.
„Iš	 tiesų	 pamatėm,	 kad	 žmonėms	 rei-
kia	 naujo	 impulso,	 reikia	 to	 gyvojo	 van-





dens,	 kuris	 plaukia	 iš	 Evangelijos,	 ne	
vien	 tik	 iš	 tos	 nusistovėjusios	 tradicijos,	
iš	 pamaldumo.“74	 Bandyta	 atsikratyti	 to-




vą	 ir	 sako,	 kad	 „čia	muona	 veita.	Aš	 čia	
nosipirkau“75. 
Pamatę,	kiek	daug	dalykų	buvo	parem-
ta	 pinigais,	 broliai	 ėmė	 neimti	 pinigų	 už	




beveik	 viską,	 ką	 turėjo.	 „Buvo	 kambarė-




Dėl	 tokios	 tvarkos	 (nors	 ir	 laimindamas	
brolių	veiklą)	kiek	prieštaravo	iš	Amerikos	
aplankyti	 atvykęs	 provincijolas	 Placidas,	
sakydamas,	 kad	 nereikia	 primesti	 savo	


























vietų	parapijose	 (ir	 net	 oficialiai	 išeidavo	
iš	vienuolijos).	Kai	kuriuos,	jau	sutikusius	
važiuoti,	perkalbėdavo	vyskupai,	siūlyda-




















Paulius	 tebebuvo	 Novosibirske,	 Myko-
las	Letkauskas	 tebebuvo	Alma	Atoje.	Tai	
praktiškai	 Lietuvoj	mes	 buvom	 septynie-
se	 (Matas	 Jurevičius	 persitempė,	 susirgo,	
mes	jį	ištempėm	į	Ameriką).	Tai	iš	30–40	
visų	pirma	likom	tie	12	ir	konkrečiai	Lie-
tuvoj	 dirbantys	 –	 7.“78	 Skaičius	mažokas	
Lietuvos	mastu,	tačiau	po	įvairių	stovyklų,	












baigę	 kunigų	 seminarijas	 ir	 neturėjo	 spe-
cialaus	 pranciškoniško	 paruošimo,	 todėl	
nebuvo	 kam	 ruošti	 postulantų.	 Susitikę	
Romoje	 br.	 Benediktas,	 provincijolas	 
t.	Placidas	Barius	 ir	du	definitoriai	–	Le-
onardas	Andriekus	ir	Pranciškus	Gedgau-
das	 –	 svarstė,	 kur	 siųsti	 naujus	 kandida-
tus.	 Iš	pradžių	buvo	manyta	siųsti	 į	Asy-
žių,	 kad	 pamatytų	 šv.	 Pranciškaus	 vietas,	
tačiau,	kilus	problemų	dėl	vizų,	visi	buvo	
išsiųsti	 į	 Kennebunkportą80. Ten broliai 
buvo	 siunčiami	 1992–1993	 m.	 Vėliau	 ir	














vincijų	 plagiatas,	 rodo	 bendras	 sutarimas	
vadintis	 broliais.	 „Mes,	 broliai,	 turėjom	
susirinkimą,	 posėdį	 ir	 nusprendėm,	 kad	
Lietuvoje	nesivadinsime	tėvais,	bet	vadin-
simės	 broliais	 kunigais	 arba	 tik	 broliais,	




prie	 tradicijos,	 sulaukę	 garbaus	 amžiaus.	
<...>	Jie	su	ta	sena	tradicija:	pripratę,	kad	












Atlikta	 analizė	 leidžia	 išskirti	 keletą	ma-
žesniųjų	 brolių	 pranciškonų	 vienuolijos	
1940–1989–2004	m.	raidos	etapų.
Pirmojo	etapo	svarbiausia	data	–	1940	m.,	
kai	 Lietuvos	 Šv.	 Kazimiero	 provincija	
neteko	 penkių	 savo	 vienuolynų	 ir	 buvo	
nusavintas	 Kretingos	 ir	 Pajūrio	 vienuo-
lynų	 turtas;	prasidėjo	aiškus	veiklos	gali-
mybių	 ribojimas.	Tais	pačiais	metais	prie	
jau	 anksčiau	 emigravusių	 vienuolių	 pri-
sidėjo	dar	2	kunigai	ir	14	klierikų,	suimti	 
t.	A.	Dirvelė	OFM	ir	t.	L.	Martušis	OFM.	
Penkto	 dešimtmečio	 viduryje	 ordino	 va-
dovybė	 –	 t.	 K.	 Čepulis,	 P.	 Daugnora	 ir	 
A.	 Puodžiūnas	 –	 pasitraukė	 į	 pogrindį;	






naikinimu	 ir	 žymi	 pranciškonų	 pasitrau-







buvo	 suvaržyta,	 lietuviškoji	 pranciškonų	
veikla	persikėlė	į	išeiviją.
Trečiojo	 etapo	 pradžia	 vertėtų	 laikyti	
1980	 m.,	 kai,	 mirus	 paskutiniam	 pran-
ciškonui	 kunigui	 Lietuvoje	 P.	 Puodžiū-






aukotos	 šv.	 Mišios	 atgautoje	 Kretingos	
bažnyčioje.	
1989	m.	pabaigoje	prasidėjęs	ketvirta-
sis	 etapas	 buvo	 kūrimosi	 laikas.	 Iš	 naujo	
bandyta	 susitvarkyti	 kasdienį	 gyvenimą,	
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FRANCISCANS OF LITHUANIA IN THE YEARS 1940–1989/2014:  
FROM DISPERSAL TO REBIRTH
Rasuolė Baleišaitė-Sabakonienė
S u m m a r y
The	 Franciscan	 Friars	 from	 the	 very	 first	 contacts	






the	 year	 1940	 with	 the	 ocupations	 brought	 straits	
again.	Analysis	 of	 the	 Franciscan	 life	 in	 Lithuania	
under	the	Soviet	occupation	suggests	the	division	of	







legal religious orders and the thresthold of the un-
derground	life.	As	no	active	life	could	be	pursued	in	
Lithuania,	 all	 activity	of	 the	Friars	 resettled	on	 the	
other	side	of	the	Atlantic.
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Franciscan	 priest	 in	 Lithuania	 P.	 Puodžiūnas	 died	
and	two	priests	–	J.	Pačinskas	and	B.	Racevičius	–	
received	the	permission	to	give	vows	to	one	another.	
The	 revival	was	 strongly	 influenced	 by	Franciscan	
missions	that	were	commenced	in	1984.







Provincial	 curia	was	 re-established	 in	Kretinga	 in	
1997,	 the	culmination	of	 the	 revival	of	 the	Lithu-
anian	Franciscans	could	be	seen	on	8th	December	
2004	when	the	decree	of	the	Minister	General	of	the	
Order	 of	 Friars	Minor	 came	 into	 force,	 proclaim-
ing	 the	 independent	 province	 of	 St.	 Casimir	with	
all rights.
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